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Este trabajo de investigación consiste en el control de existencias para optimizar la 
rentabilidad de las empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito 
Mariano Melgar-Arequipa 2018. Se desarrolló con la finalidad de llegar a apoyar a las 
empresas comerciales que desempeñan en el mercado con las ventas de materiales de 
construcción. En tal sentido, representa una interesante oportunidad para conocer y 
explorar aquellos elementos que tienen que ver en el desarrollo de la formalidad en cuanto 
al control de existencias, aplicando y uniformizando manejos, mediante herramientas que 
nos facilita la contabilidad. 
Como objetivo principal de la investigación, tenemos mejorar el control de las existencias 
para que la rentabilidad de las empresas sea óptima. El tipo de investigación es descriptivo 
y cualitativo. La metodología utilizada en la recopilación de datos fue la técnica de la 
observación y la encuesta, utilizando el instrumento del cuestionario hecho con preguntas 
objetivas y llegando a realizar el procesamiento de información, donde se argumenta la 
situación actual en el que se encuentran las empresas del sector ferretero-materiales de 
construcción en cuanto al manejo del control de existencias, y con el que se busca optimizar 
la rentabilidad. Finalmente, se determinó que existen carencias en la utilización de 
instrumentos contables, donde se recomienda establecer las herramientas acompañados 
de políticas para uniformizar procesos que conllevan en la gestión de mejorar el control de 













This research work consists of inventory control to optimize the profitability of the companies 
in the hardware and construction materials sector of the Mariano Melgar-Arequipa 2018 
district. It was developed with the aim of supporting the commercial companies that perform 
in the market with sales of construction materials.In this sense, it represents an interesting 
opportunity to know and explore those elements that have to do with the development of 
formality in terms of inventory control, applying and standardizing management, using tools 
that facilitate accounting. 
As the main objective of the research, we have to improve the control of the existence so 
that the profitability of the companies is optimal. The type of research is descriptive and 
qualitative. The methodology used in the data collection was the technique of observation 
and the survey, using the instrument of the questionnaire made with objective questions 
and arriving at the processing of information, where the current situation in which the 
companies of the hardware sector-construction materials in terms of stock control 
management, and with which it seeks to optimize the rentability. Finally, it was determined 
that there are deficiencies in the use of accounting instruments, where it is recommended 
to establish the tools accompanied by policies to standardize processes that entail in the 
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 El actual trabajo de investigación tiene como propósito saber la situación real sobre el 
control de existencias de las empresas del sector ferretero para poder determinar 
alternativas y brindar información que ayude a mejorar el manejo del control de las 
existencias. Para esto se desarrolló por capítulos, referidos a: 
Capítulo 1. Generalidades, el cual incluye: la descripción de la realidad problemática del 
sector a investigar, la contextualización, el análisis crítico, la formulación de las 
interrogantes; principal y secundarios, el objetivo general y específicos, la justificación 
juntamente con los alcances y limitaciones. 
Capítulo 2. Fundamentación teórica. Dentro de este capítulo se indica el marco conceptual, 
donde se fundamenta teorías que sustentan la investigación respecto al tema de 
investigación y por último el marco legal, donde analizamos la norma que están centrados 
al tema de investigación. 
Capítulo 3. El estado del arte, en este contiene la recopilación de fuentes aportados con 
ideas, investigaciones importantes relacionadas a la materia de estudio. 
Capítulo 4. Metodología. Contiene: el método, técnica y diseño investigación, así también 
la descripción del caso estudio, población, muestra, instrumentos y el procesamiento de 





Capítulo 5. Desarrollo de la tesis. Se describe nuestra propuesta de tesis, donde se 
presentará los aspectos de metodología aplicados para la investigación así mismo se 
mostrará el planteamiento de nuestra propuesta. 
Capítulo 6. Resultados y análisis. Se presenta a través de gráficos y tablas de frecuencia 
estadísticos, donde se ha conseguido describir los datos de la encuesta y comprobar la 
hipótesis. Para culminar se desarrollará las conclusiones y recomendaciones, las que 
derivan del marco teórico, lo metodológico y de los análisis de resultados, se argumenta 
toda la investigación desarrollada y sugiriendo soluciones. Adicionalmente se utilizó fuentes 
















1.1. Descripción de la realidad problemática 
La transacción comercial de productos sigue siendo importante para satisfacer la 
necesidad de la sociedad. A lo largo de la vida, el comercio ha sido la principal fuente 
para la sobrevivencia del hombre. Empezando así con el trueque de productos, a la 
fecha se hace mediante el intercambio de monedas. Las empresas son organizaciones 
que mueven la economía del mundo. 
El mercado demanda el manejo e implementación de instrumentos, procedimientos 
que permitan la adecuada utilización de los recursos para sobresalir y llegar al 
mercado globalizado. Considerando la competencia de los negocios en los mercados, 
estos deben cumplir con tres requisitos elementales; calidad, precio y servicio.  
El día a día de las empresas es que estas desarrollan varias actividades, entre una de 
ellas es la de comercializar, y existe un departamento que cumple la función de 
gestionar relaciones con la compra y venta. 
Hoy en día las propuestas de herramientas que se conocen no se aplican y es por ello 
que los problemas en las empresas aún existen, y específicamente hablando del área 
de almacén, en toda empresa comúnmente existen daños, perdidas y caducidades de 





resultado los faltantes y sobrantes de mercadería. Sin embargo, estas complicaciones 
pueden ser perjudiciales para la situación económica de las entidades. 
Los responsables de las empresas comerciales en el sector ferretero que visualizamos 
no emplean un proceso de control de existencias, y por ende no existe una buena 
gestión que les ayude a desarrollarse estratégicamente ante un mercado competitivo, 
muchos de ellos con la experiencia que lograron durante años manejan de una manera 
empírica todos los procesos de control de existencias como; almacenaje, 
pedidos/orden de compra, así como cuando abastecen (venta), de ahí los problemas 
en almacén.  
Una mala gestión de compras por la falta del control real de las existencias en almacén 
puede ocasionar que los materiales se stockeen, dañen, deterioren y entre otros casos, 
así también la inexistencia de materiales en los almacenes genera un incorrecto 
abastecimiento y consecuencia de ello la pérdida de clientes, y por lo que 
posteriormente esto ocasionará una baja rentabilidad para las empresas 
1.1.1. Pregunta principal de investigación  
¿De qué forma el control de existencias optimizará la rentabilidad de las 
empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito Mariano 
Melgar, Arequipa.2018? 
1.1.2. Preguntas secundarias de la investigación 
 ¿Cuál es la situación actual en cuanto al control de existencias de las empresas 
del sector ferretero-materiales de construcción del distrito Mariano Melgar, 
Arequipa.2018? 
 ¿Cómo influye el control de existencias en la rentabilidad de las empresas del 






 ¿Qué control de existencias nos ayudará a optimizar la rentabilidad de las 
empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito Mariano 
Melgar, Arequipa.2018? 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
Mejorar el control de existencias para la optimización de la rentabilidad de las 
empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito Mariano 
Melgar, Arequipa.2018 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Recopilar información actual en cuanto al control de existencias de las 
empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito Mariano 
Melgar, Arequipa.2018 
 Analizar la información de la situación actual en cuanto al control de existencias 
de las empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito 
Mariano Melgar, Arequipa.2018. 
 Determinar el adecuado control de existencias para optimizar la rentabilidad de 
las empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito 
Mariano Melgar, Arequipa.2018. 
1.3. Hipótesis  
Nuestra hipótesis del trabajo de investigación es el siguiente: 
El control de existencias permitirá mejorar la rentabilidad en las empresas del sector 








1.4. Justificación  
Las empresas necesitan de un adecuado control de existencias para poder realizar 
sus actividades de manera eficiente y eficaz, teniendo así un adecuado stock en los 
almacenes que garanticen proveer de manera óptima y estas estén acorde a las 
políticas internas establecida por la empresa. 
El control de existencias es fundamental en la operación de los negocios donde 
ingresan y salen productos de almacén generando movimiento económico, con el buen 
manejo de las existencias permitirá a las empresas tener el control adecuado, real y 
confiable al final de un periodo de ejercicio. 
En la actividad diaria de almacén se producen movimientos de cada una de las 
existencias, y esto exige a conservar determinada cantidad de productos, por lo que 
las existencias deben estar acorde al tiempo, frecuencia de consumo y en que lapso 
se renueva. 
Se busca optimizar la rentabilidad de las empresas del sector ferretero con la adopción 
de uniformizar a las empresas en el control de las existencias. 
Por medio de un análisis observamos la falta de aplicación de normas que 
estandaricen la planificación, gestión y abastecimiento, adaptando herramientas que 
ayude a los empresarios o a las personas que no tengan conocimiento sobre el control 
de almacén, es por ello por lo que proponemos mejorar el control de existencias al 
sector Ferretero–materiales de construcción para optimizar la rentabilidad, y así poder 
determinar un adecuado control de existencias de las empresas. 
La indagación realizada en el sector genera un aporte valioso brindando información 
a los comerciantes del sector ferretero, así como también a los alumnos de 
contabilidad, y otros interesados, además la presente investigación servirá como 
consulta bibliográfica o guía en la elaboración de futuros proyectos de investigación 





1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcances 
La elaboración del presente trabajo es un paso más para todas las empresas 
que llevan un control de existencias de manera empírica y una alternativa para 
los que llevan un control. El proyecto se centra en mejorar el control de 
existencias y con ello buscar optimizar la rentabilidad de las empresas del sector 
ferretero. O más concreto uniformizar la manera de llevar el adecuado control de 
existencias y descartar aquellas que no son favorables para la empresa 
1.5.2. Limitaciones 
La actual investigación podría mostrar dificultades al momento que se realice las 
encuestas respecto al control de existencias y rentabilidad en las empresas del 
sector ferretero del distrito Mariano Melgar, debido a que los encuestados no 
colaboren en la entrega de la información solicitada, por ello se considera que 
su desarrollo tendrá dificultades ya que la información no será alcanzada a 

























2.1. Descripción propuesta por el investigador  
Describimos la fundamentación teórica donde se busca, emplea y analiza el contenido 
de ciertos tipos de términos referente a la investigación es por ello iniciamos con el 
marco conceptual. 
2.1.1. Control interno 
Abarca un modelo de organizar, con métodos y procedimientos de manera 
coordinada para que lo adopten en una empresa y así poder proteger sus bienes, 
obtener la información correcta y segura de la situación financiera, la eficiente 
operación y las políticas prescritas. 
El conocimiento más amplio respecto al control interno es uno de los objetivos 
es prevenir o disminuir estafas, también la protección contra los desechos, 
insuficiencia y nos da los conocimientos claros de los lineamientos contables del 
ejercicio que están siendo obedecidas por el colaborador de la empresas que 
son competente y leal (BRAVO, 2000). 
a. Funciones del control interno de inventario 
 El control practica la protección de los bienes físicos en almacén.  
 El control en libros de los bienes físicos por medio de registros adecuados 





 El control es también la comparación de existencias físicas para que dichos 
registros estén acorde con los saldos de las cuentas del mayor. 
 El ajuste de estos registros por lo menos una vez al año, al resultado de 
inventarios físicos. El planeamiento y ejecución adecuados de los 
procedimientos para la toma de inventarios. La investigación de los ajustes de 
importancia entre los inventarios físicos y los saldos en libros. 
 El control sobre la custodia la obtención y manejo de los documentos que de 
fe al movimiento de inventarios; ingreso y salidas de existencias que son de 
la empresa y aquellos que ingresaron por consignación. 
 La existencia de procedimientos adecuados para la valuación de los 
inventarios. 
 La evaluación periódica de los registros de existencia es para determinar 
posibles bienes de inventarios dañados, obsoletos o antiguos (CARVALHO, 
2009). 
b. Control general 
 Administración 
El almacenista es la persona comprometida a organizar y administrar el 
inventariado. La organización del personal se ha convertido en una técnica 
especial que comprende el establecimiento correcto de máximos y mínimos 
de existencias; puntos y tiempos de pedido: recepción organizada de las 
existencias y su correcto almacenamiento; inventarios de seguridad; tamaño 
óptimo de volumen de pedido; establecimiento de formas para el manejo de 
los artículos y de tarjetas de control; codificación de artículos; políticas de 
entrega. 
 Custodia  
El personal debe tener conocimiento de la organización física y la 





jefe quien estará a cargo de la recepción y entrega de bienes de acuerdo con 
los lineamientos, procedimientos y autorización que la entidad tiene fijado. 
 Contabilización  
Algunas empresas adoptan el uso de Kardex de almacén en unidades físicas; 
esta medida resulta efectiva para fines administrativos, y en otras en almacén 
utilizan el Kardex en cantidades y valores, pues al almacenista solo le interesa 
conocer los inventarios y disponibilidades en cantidades. 
c. Controles específicos  
 Controles cuantitativos  
En empresas industriales se consideran necesarios los registros de inventario 
permanente. Algunas veces proporcionan solo un control cuantitativo, pero 
pueden incluir también control de valores. En las empresas comerciales, por 
el contrario, dichos controles son difíciles de establecer. Cuando la producción 
de las empresas industriales requiere una corriente continua de varios tipos 
de materia prima, entonces se hacen necesarios los inventarios balanceados 
de esos materiales; es decir las cantidades deben ser adecuadas. 
 Límites de existencias 
Se especifican los volúmenes de existencias máximas y mínimas, como una 
medida de control para los almacenistas quienes están a cargo de conservar 
cantidades adecuadas. 
 Salidas 
Las entregas de las existencias deben realizarse únicamente con una 
autorización específica, que debe darse de autoridades cuyos cargos son los 
más altos o que están a cargo de dicho proceso. Dichas entregas de 
existencias deben ser aprobadas mediante vales, documentos que sustentan 






Las revisiones deberán hacerse de manera periódica en el área y por el 
personal competente de la empresa con la finalidad de revelar y determinar 
lo que ocurre dentro de área de almacén y que sugiere respectos a las 
existencias con bajo movimiento, dañadas o anticuadas. 
 Protecciones  
Desde el ingreso físico de las existencias que se registran en almacén estas 
deberán precaverse cuando sea necesario y por como medio de amparo 
contra sustracciones, que no exista inexactitud en registros de existencia 
tanto en ingresos como en las salidas (CARVALHO, 2009). 
2.1.2. Compras  
Los sucesos de las adquisiciones vienen de años pasados, cuando se hacia el 
trueque de una cosa por otra. Por lo que nace una transacción de la mercadería. 
Se define compras como la negociación que se quiere administrar de la mejor 
forma, también es el acto de adquirir el bien o servicio en el tiempo, lugar, precio 
y calidad adecuada. En la actualidad podemos definir que una compra es el 
proceso de buscar el lugar donde y de quien abastecernos, haciendo 
negociaciones sobre los costos y las formas de cómo pagar, donde también 
exista la garantía de lo acordado. Por ello las adquisiciones de bienes de 
transacción comercial son operaciones para abastecer el vacío que existe en el 
mercado (MERCADO, 2009). 
Se define como administración de compras al proceso que está enfocado al 
costo de las existencias y flete, esto quiere decir también que está ligado a 
planear, organizar, direccionar y controlar (TERRY & FRANKLIN, 2009).  
a. Clasificación de adquisiciones  
 Adquisiciones especiales  
Son aquellas adquisiciones extraordinarias con la finalidad que puede hacer 





 Adquisiciones anticipadas 
Son estrategias que se da antes que existe una necesidad y esta tendrá salida 
a corto o mediano plazo. En otras ocasiones se anticipan una adquisición de 
bienes ante futuras demandas especulándose así la subida del costo. 
Teniendo en consideración el espacio y tiempo para almacenar. 
 Adquisiciones estacionales 
Estas adquisiciones se realizan observando las demandas de los años 
anteriores y estas mismas serán utilizadas para los bienes de temporada. Si 
la empresa da sus inicios operacionales y desconoce las demandas pasadas, 
por precaución estas deben adquirir bienes futuros de acuerdo con la 
temporada y deben ser en menor cantidad para ver si van a tener aceptación.  
 Adquisiciones rutinarias 
Son adquisiciones con menor riesgo de inversión, menor cuantía de productos 
que la empresa realiza de manera continua de acuerdo con sus ingresos 
diarios o semanales que pueda obtener.  
 Adquisiciones de oportunidad 
Como su nombre nos indica en este tipo de adquisición se presentan bienes 
a menor precio por parte del proveedor. A la hora de adquirir productos 
debemos considerar que estas deben cumplir requisitos y estar de acuerdo 
con el rubro de la empresa, siendo contrario esta podría llamarse una mala 
inversión, ocasionándonos problemas y pérdidas.  
 Adquisición de urgencias 
Estas adquisiciones se hacen para cubrir necesidades, como ausencia de 
ciertos bienes. O también, se acude a realizar la compra de urgencia como 
estrategia a dar una solución con la finalidad de satisfacer la demanda dada 





Por lo general, el proceso de estas adquisiciones se hace de manera rápida, 
por lo tanto, no se toman mucho tiempo para poder comparar presupuestos. 
Estas adquisiciones las hacen en menor cantidad y no suelen concederse 
descuentos u ofertas a los compradores que adquieren productos en gran 
volumen (SERRANO, 2014).  
2.1.3. Almacén  
Puede ser definido como el lugar que tiene la función de conservar bienes 
registrados en los inventarios que se dan dentro de su fabricación y el de su 
utilización.  
La palabra proviene del árabe almaizan nos indica que es un lugar donde se 
depositan existencias de variedad; es así que al área le corresponde hacer 
espacio para depositar las existencias y no solo eso, en el área de almacén se 
puede realizar múltiples operaciones como el acondicionamiento, preparación de 
las mercaderías, etc (MIERA & GÓMEZ, 2015). 
Así también se define que es un sistema que armoniza; la infraestructura, la 
colaboración del personal, equipos, maquinarias y procesos de mantenimiento o 
almacenamiento de existencias y manejo de estos, que es fundamental para las 
entidades participantes en el proceso de abastecimiento (SOLÍS, 2017).  
b. Funciones del almacén  
 Almacenamiento de stock 
Esta función permite proteger los bienes, tenerlos ubicados de manera 
adecuada y ordenada en el lugar que corresponde. En el momento que las 
existencias ingresan al almacén este deben estar bajo el criterio de 
almacenaje, se establece que sea de la manera correcta y con un croquis de 
instalación.  





Esta función nos da a conocer el lugar donde será ubicada la mercadería, 
destinada al mismo consumidor, transbordo o lugar geográfico.  
 Descomposición de carga  
Por medio de esta función se recepcionan las mercancías en volúmenes 
grandes y estas se descomponen en pequeños volúmenes, estos se cobijan 
en camiones ligeros que transitan las rutas para hacer las entregas. 
 Rapidez de respuesta 
En esta función se pretende obtener una rápida respuesta en los encargos 
por parte de los consumidores, pactando el tiempo del proceso de pedido y 
entrega. 
 Presencia regional  
Radica en hacer uso de almacenes regionales o locales con el fin de 
conseguir una mayor presencia en una zona definida (MIERA & GÓMEZ, 
2015).  
c. Tipos de almacén  
 Depósito de uso general 
Estos almacenes están orientados a proporcionar una adecuada 
conservación de los bienes inventariados de la empresa, los que serán 
depositados por un tiempo determinado hasta que esta tenga salida. 
El propósito en el uso general del almacén es de aprovechar al máximo el 
espacio en el almacenamiento de bienes, con la finalidad de reducir costos.  
Las entidades en el proceso de abastecimiento utilizan este tipo de almacén 
con el objetivo de acoplar la oferta con la demanda, obtener beneficios de 
lotes económicos por la adquisición, aprovechando los precios de ciertos 
bienes, adquiriendo en grandes volúmenes a un precio bajo y anticipándose 
a las temporadas en que el costo se eleva. 





Este tipo está encaminada a facilitar el envío eficiente de los bienes. Estas 
también se utilizarán cuando se tenga traslados pequeños dados en distintos 
puntos con un solo destino, ubicados a gran trayecto. El traslado se puede 
hacer de modo inmediato e independiente con costo que significa trasladar 
pequeños envíos o grandes recorridos. 
 Plataformas de expedición  
Esto se usará en el caso contrario a una plataforma de consolidación. El 
origen de partida que realiza envíos en volúmenes pequeños a diferentes 
orígenes ubicados en lugares lejanos del punto de partida. Estos traslados 
también se pueden hacer por separado, teniendo en cuenta los precios 
elevados que significará poner en movimiento el transporte con envíos de 
pequeños, pero a larga distancia. 
 Plataformas de Cross dock 
Este tipo de plataforma nos proporciona el proceso de las existencias en la 
cadena de abastecimiento. 
Cuando se tiene distintos puntos de partida utilizamos la plataforma de Cross 
dock para realizar distinta envíos pequeños y ser entregados a varios lugares 
de destino. 
El traslado de la mercadería se puede hacer de forma independiente desde 
el sitio de partida a cada sitio de llegada, teniendo en cuenta los costos que 
representa transportar varios camiones a distintos destinos con envíos 
pequeños. 
 Centros de distribución  
Son lugares donde se mezclan las capacidades del almacenamiento, las 
plataformas de consolidación, expedición y Cross dock, las cuales conviven 





movimiento del stock de forma rápida, conservando los precios económicos 
de la operación. 
La realización de un valor agregado altera las características físicas de la 
mercadería para conceder de forma personalizada al lugar de destino. 
2.1.4. Stock 
Definimos stock o existencias a toda aquella mercadería de productos que están 
en un lugar llamado almacén, y que estas cumplen una función importante para 
un transcurso productivo, así también como para su venta.  
Una buena administración de stock abarca una de las importantes actividades 
en el proceso de abastecimiento ya que el nivel de este pude llegar a presumir 
una inversión de capital mayor en las empresas, alcanzando más del 50% del 
total de activo (FERRIN, 2015).  
Se puede indicar que el stock es un abastecimiento de bienes para llegar a 
satisfacer el mercado demandante, son varias las cuestiones que se nos pueden 
venir al pensamiento, así como dudosas respuestas. El stock no es más que dos 
palabras importantes que son producto y consumo (DUNOD Editeur S.A., 2004). 
a. Objetivos de la gestión de stock 
Que no exista abundancia existencia o no se stockeen en los almacenes de 
las empresas.  
Asegurar en abastecer para responder la demanda del mercado cuando estos 
lo requieran. 
b. Diferencia entre stock y surtido 
El stock es el conjunto de bienes o mercancía que existe en el momento de 
los hechos y están en el lugar llamado depósito de ventas. 
Sin embargo, el surtido es la cantidad de diferentes bienes o mercancías que 
existiría en el lugar donde se encuentran estos depositados listos para su 





c. Tipos de stock 
 Stock en transito 
Son las mercaderías que se han adquirido de los proveedores que abastecen, 
pero estas aun no llegaron al destino y tampoco fueron ubicados en los 
lugares que corresponden dentro de almacén, estas mercancías ya forman 
parte de la empresa, pero no se encuentran aún almacenados. 
 Stock del ciclo 
Para poder dar a entender de este tipo de stock es que durante el ciclo estas 
con estas puedan cubrir las demandas de los clientes, es decir desde que se 
inicia un pedido hasta la recepción del siguiente, estas suelen encontrarse 
entre un stock mínimo y máximo. 
 Stock de anticipación  
Estas se dan en temporadas donde se tiene previsto las demandas que 
surgirán y estas deben cubrir esas necesidades y abastecer el mercado con 
antelación. 
 Stock de especulación  
Si se prevé que ciertos productos van a tener demanda a subirse en gran 
cuantía en ciertas temporadas, se debe stockearse aprovechando que la 
demanda está baja, y por tanto el costo será menos. 
 Stock de seguridad  
Por el pronóstico de las demandas imprevistas por los consumidores o 
atrasos en las entregas de las existencias por parte de los proveedores, esto 
funciona como ayuda para evitar el desabastecimiento. Como precaución 
para garantizar frente a posibles incrementos imprevistos por la demanda. 





Son las aquellas existencias que permanecen en almacén por motivos que 
estos se encuentran obsoletos, deteriorados y estos deben ser retirados 
(MUÑOZ, 2015).  
2.1.5. Los inventarios  
Los inventarios son los grupos de productos que posee la entidad para poder 
comercializar, proporcionando la fabricación, compra o venta en un determinado 
periodo, los inventarios son los activos mayores que pueda tener una entidad. 
Son productos palpables que tiene la entidad para luego comercializarlos en sus 
operaciones ordinarias de la empresa, como también estas sean utilizadas en 
las operaciones de bienes o servicios y luego comercializarlo. 
En los inventarios también se incluyen aquellos bienes que se utilizan en la 
producción o fabricación tales como; materiales, repuestos y accesorios, así 
obtener un producto para venderlos o para ofrecer un servicio (SALAS, 2010). 
a. Funciones de los inventarios: 
Existen varias razones para tener inventarios dentro de la entidad como las 
siguientes: 
 Mejorar el servicio: Nos ayuda a mejorar el servicio al consumidor debido a 
que se debe cumplir con las entregas que no estaban planeadas, cuando 
tenemos inventario disponible nos ayuda a cumplir con las entregas y 
satisfacer las necesidades del cliente y también esto nos permitirá ganar 
nuevos clientes. 
 Reducir costos: Cuando contamos con inventarios en nuestro almacén nos 
ayuda a disminuir los costos en distintas maneras el cual puede ser más 
representativo que el coste de conservar las existencias. Esta disminución de 
los costos existe cuando tenemos la posibilidad de comprar productos a 






También los costos se pueden reducir cuando se hace el traslado de grandes 
cantidades de mercaderías. 
Así mismo los inventarios nos dejan escudarnos frente a una situación de 
inflación, de forma que los productos sean adquiridos antes que su precio se 
eleve. 
Por último, los inventarios nos ayudan a que podamos afrontar distintas 
eventualidades que se nos pueda presentar a lo largo de las compras. El tener 
inventarios de materia prima nos ayudara cuando estemos desabastecidos 
por los que nos venden y en la situación de los productos en proceso ayudara 
a seguir con la elaboración (BALLOU, 2004).  
b. Tipos de inventarios 
 Perpetuo: 
Inventario que se hace de manera continua de acuerdo con las existencias 
que se encuentran en el área de almacén, mediante registros detallados, 
donde se registra los importes y conteo físicos. 
Este inventario es beneficio para la preparación de estados financieros de 
forma mensual, trimestral, etc. Las entidades pueden identificar el valor del 
inventario al término del periodo y el valor de los productos que se vendieron 
sin antes haber contabilizado el inventario. Este inventario nos da a conocer 
el control, debido a que estos registros están actualizados. Antes las 
entidades usaban el inventario perpetuo para los altos costos unitarios por 
ejemplo los vehículos y alajas. En la actualidad los administradores con este 
inventario pueden tener mejores decisiones respecto al número de las 
compras, el importe a pagar, el precio del producto al consumidor y el tiempo 
de venta a ofrecer. 





Este inventario que se realiza muchas veces dentro de un periodo para saber 
la cantidad real existente de los productos se ejecuta por razones diferentes 
donde suelen presentarse inconvenientes en las empresas como perdidas 
por; robos, incendios, sobrantes y otros. 
 Inventario final: 
Este inventario lo hace un comerciante al culminar el periodo económico, 
cuando finaliza el ejercicio, este inventario nos ayuda a determinar la situación 
patrimonial, luego de haber realizado las operaciones comerciales. 
 Inventario inicial: 
Es el inventario que se hace cuando comienzan sus operaciones. 
 Inventario físico: 
Este es el inventario real que tiene la entidad, donde se toman nota de todos 
los bienes que se encuentra en la entidad, y que existan en los inventarios, 
luego se determina cada una de las partidas. Se elabora, describe de manera 
minuciosa y valorada dichos bienes. 
Esta toma de inventario cuando es utilizado tiene la finalidad de demostrar a 
los auditores que el registro de inventario simboliza exactamente el valor del 
activo.  
 Inventario mixto: 
En este inventario se agrupan productos y las partidas no pueden ser 
identificadas con un lote en específico. 
 Inventario en tránsito: 
Este inventario es utilizado con la finalidad de mantener surtido los trámites 
que unen a las empresas con sus vendedores y sus clientes. Se caracteriza 
porque el bien es movido de un sitio a otro. 





Este inventario se da cuando la entidad se dedica al procesamiento o 
fabricación, donde la materia prima representa insumos esenciales para la 
elaboración de un bien o servicio. 
 Inventarios en proceso: 
Es el inventario de las existencias que añade a la mano de obra, y otros 
materiales, donde se llega a conformar como parte de un bien terminado; esto 
mientras no se termine el proceso de la elaboración del producto final. 
 Inventario en consignación: 
Es el inventario donde se dan los productos para poder ser comercializados, 
mientras esta no tenga salida el dueño de la mercancía lo seguirá siendo el 
distribuidor. 
 Inventario máximo: 
El nivel de inventario puede ser demasiado alto para ciertos productos, por lo 
tanto, crea un inventario máximo. Este inventario se puede dar en periodos 
de demanda pronosticada. 
 Inventario mínimo: 
Es el inventario donde el número de existencias es mínimo y son conservados 
en el almacén. 
 Inventario disponible: 
Son las mercaderías que están a disposición para la producción o la venta. 
 Inventario de mercancías: 
Son los productos que están en los inventarios, que aún no tuvieron salida 
(HEIZER & RENDER, 2009).  
2.1.6. Rentabilidad 
La rentabilidad consiste en la proporción de beneficios y fondos propios, 
observando ayuda a correlacionar lo que se da de las cuentas de ganancias y 





a. Rentabilidad económica 
La rentabilidad económica trata de la entidad a ejecutar, siendo así rentable 
por la entidad misma, quiere decir que con sus actividades de ventas de 
productos o bienes la empresa realizará mayores ingresos que los gastos. 
Reflejando en el flujo de efectivo la recuperación de la inversión que se realizó 
(LEÓN Carlos, 2012). 
b. Rentabilidad financiera 
Esta rentabilidad calcula lo que tiene la entidad para poder pagar a los 
dueños, inversionistas, siendo una representación en ellos como costo de 
inversión que hicieron en la empresa y pudiéndose comparar, con las 
ganancias de otras inversiones. A nivel financiero este ratios es considerado 
como el más importantes porque mide el beneficio que al final del periodo los 
accionistas van a percibir (ESLAVA, 2010). 
2.1.7. Ratios Financieros 
Estos indicadores son resultados que relacionan distintas dimensiones, sacadas 
de las cuentas que componen los estados financieros, teniendo el propósito de 
indagar la secuencia lógica y que sea notable, para que la gerencia de la 
empresa tome las mejores decisiones.  
Por lo tanto, los ratios financieros nos darán a conocer la relación entre dos 
importantes que nos manifiestan los estados financieros, que logra obtener por 
la división de un valor con otra partida componente de los estados financieros. 
a. Importancia de los ratios financieros  
 Facilitan información en cuanto a la administración de la entidad. 
 Dan a conocer si la inversión hecha por accionistas o dueños va a ser 
rentable. 
 Permiten hacer comparaciones, que no es dable efectuarlas. 





 Uniformizan la información relativa de diversas empresas, proporcionando 
información parta su comparación. 
 Empleando en manera viable los indicadores financieros se llega a determinar 
puntos que flaquean en la empresa, con el objetivo de que se tome procesos 
correctivos, oportunos por parte de la gerencia. 
b. Clasificación de los ratios financieros  
 Ratios de liquidez 
Expone la capacidad que el ente tiene para que cumpla con sus obligaciones 
corrientes cuando esta esté por vencerse. 
 Ratios de gestión  
Señala la realidad del movimiento de los activos que se administra por parte 
de la gerencia en la entidad. 
 Ratios de endeudamiento 
Muestran el nivel de dependencia que tiene el ente con sus acreedores y nos 
dan a conocer la manera que ha sido financiado el ente. 
 Ratios de rentabilidad 
Este ratio nos mostrará la suficiencia que tiene la entidad para crear 
beneficios, permite cuidar los gastos y calcular el dividendo óptimo de los 
capitales invertidos por los accionistas o dueños en las empresas. (SORIA, 
2015). 
2.1.8. Comienzo de las normas internacionales de información financiera 
El inicio de las NIIFs surge por la carencia de contar con los estados financieros 
ordinarios, que este acorde con el firme desarrollo de las transacciones entre 
diferentes países proporcionando de esta forma el análisis de los estados 





La ejecución de las NIIF procura optimizar la transparencia y comparación de la 
información financiera en el mundo globalizado y poder transmitir a través de un 
mismo lenguaje normativo para impedir estafas (AYALA & PAREDES, 2017). 
Acogimiento de las NIC y NIIF en el Perú 
El comienzo de la aceptación de las NIC en nuestro país da inicio en diferentes 
reuniones que se realizaron por Contadores Públicos del Perú, donde se sugirió 
emplear las NICs y NIIF, dándole validez profesional, y con lo cual concluyeron 
a dar inicio al proceso de adopción de esta Norma Internacional de Contable en 
nuestro país (Oscar, 2017).  
2.1.9. NIC 2: Inventarios 
Los inventarios son un conjunto de bienes que es parte de una empresa que ha 
sido comprado con la finalidad de poder venderlos en el mismo estado que 
fueron adquiridos, o también son útiles para poder ser procesados y estas formen 
parte de otros tipos de productos y vendidos como tales. 
Así también se sustenta que del análisis comparativo que se puede realizar a la 
NIC 2, observamos que la norma contable y tributaria no siempre se encuentra 
en un mismo enfoque y por lo tanto de cierta manera existe un obstáculo en la 
identificación de un procedimiento común.  
En otras palabras, las diferentes maneras de hacer un tratamiento a un asunto, 
una operacionalización o situación, tienen unos precisos entrelazos con los 
objetivos que dan los principios normativos, y dichos objetivos pueden tener 
diferentes matices. 
La NIC 2 proporciona un manual práctico para poder llegar al costo, verificar el 
gasto de la etapa, incluyendo algún daño que disminuya el costo en libros al valor 
neto realizable (CAJO & ÁLVAREZ, 2016).  
Las mercaderías tienen que ser valoradas al que sea menor según al valor neto 





periodo subsiguiente si se emplea el valor neto realizable debido a que se pierde 
el valor de las mercaderías. 
Cuando las circunstancias que ocasionaron las rebajas ya no existan, se deberá 
de restablecer el monto de la rebaja de forma que el valor contable nuevo debe 
ser menor entre el valor neto contable y el coste. El valor de las existencias tiene 
ser con lo que se hizo la adquisición, así mismo los costos de transformación, 
descuentos, rebajas y otras partidas semejantes deducirán cuando se decida el 
valor final de la adquisición (ORIOL, Amat ; PERRAMON, Jordi ; REALP, Josip, 
2005).  
Objetivo  
La NIC 2 tiene como objetivo prescribir el tratamiento contable de los inventarios, 
un asunto primordial en esta NIC es la cantidad de los costos que debe ser 
reconocido como un activo, también suministra directrices sobre formulas del 
costo que son utilizadas para asignar los costos a los inventarios.  
Medición de las existencias 
Los inventarios se deben medir según a su coste o según valor neto realizable. 
(AGUILAR, 2017). 
Costos 
Abarca en su totalidad los costos provenientes de su compra y transformación, 
así también otros costos en los que haya intervenido su ubicación y para su 
condición actual  (APAZA FUENTES, 2015).  . 
Costo de adquisición  
Este costo de adquisición contiene el valor de compra que está en el 
comprobante antes de los impuestos, otros impuestos que no serán 
recuperables más adelante y por último el transporte, estibador que realiza el 
almacenamiento y entre otros costos que atribuyen en la compra de mercadería 





Costo de transformación  
Estos costos se dan en las industrias, son costos que están directamente 
vinculados con los bienes que se producen, donde intervienen; la materia prima, 
la manufactura, gastos de fabricación donde están incluidos los préstamos e 
intereses. Los costos que están relacionados indirectamente pueden ser fijos y 
variables. 
El Valor neto realizable 
En esta norma, indica que el valor de las mercaderías puede que no sea 
recuperable en situaciones cuando estos estén dañados, obsoletos, o también 
si los precios en el mercado hayan bajado. 
El valor de las mercaderías también puede no sean recuperables si estos costos 
estimados para su culminación o para su venta hayan incrementado. 
Es razonable rebajar el saldo, hasta que el costo sea el mismo al del valor neto 
realizable, desde el punto de vista que los activos no deben registrarse en libros 
por encima de los costos que se espera conseguir por su venta o uso (APAZA 
FUENTES, 2015).  
2.1.10. NIC 8: Las Políticas Contables, cambios de las estimaciones contables y 
errores  
Esta norma será aplicada en la selección y modificación de políticas contables, 
las modificaciones en las estimaciones contables y en la rectificación de errores 
de periodos precedentes. La Norma Internacional de Contabilidad 8 consiste 
en que los estados financieros que se da a conocer deban contener la 
información fiable y relevante de sus operaciones. 
 No es necesario que las políticas contables se empleen si su uso no es 
significativo, así mismo no es conveniente dejar de emplear las NIIF, o dejar de 
rectificar los errores, basándose en que el resultado no es significativo, con la 






Las políticas contables: son cada una de las bases, principio, reglas, acuerdos 
y procedimientos particulares que son aprobados por una empresa en la 
preparación de los estados financieros. 
Estimación: es el importe del consumo periódico de un activo, o podría decirse 
el ajuste que se hace en el importe en libros de un pasivo o un activo, que se 
realiza después de la situación presente del elemento, así como los beneficios 
que están por venir y de las exigencias relacionadas con los activos y pasivos 
que correspondan. Los cambios que se dan en las estimaciones contables 
vienen a ser el resultado de la nueva información o acontecimientos, por ende, 
no vendría hacer correcciones de errores.  
Errores de periodos anteriores 
Son fallas de periodos anteriores que están en los estados financieros, que 
acontecieron en una empresa, resultados de un error al momento de utilizar la 
información fiable que estaba claro en el momento que los estados financieros 
fueron realizados.  
Condiciones para sugerir políticas contables: 
La NIC 8 informa que las NIIF van de la mano de guías que ayudaran a las 
empresas a emplear sus requerimientos. Las guías que constituyan la NIFF 
serán de cumplimiento obligatorio y las guías que no constituyan con las NIIF 
no incluyen requerimientos que sean aplicados a los estados financieros. 
La carencia de una NIIF que sea aplicable específicamente a un compromiso o 
a otras condiciones, la dirección debe utilizar su juicio en el desarrollo y empleo 
de una política contable, con la finalidad de suministrar la información. Sea 
notable para poder tomar las decisiones económicas de los usuarios, fiable 
cuando los estados financieros sean presentados de manera fidedigna la 





prudentes, neutrales libres de prejuicios y estén completos en todos sus 
extremos significativos. 
Uniformidad de las Políticas Contables 
La NIC 8 nos dice que una empresa deberá seleccionar y aplicar sus políticas 
contables de forma uniforme para sus transacciones u otras condiciones que 
sean semejantes, a menos que una NIIF solicite poner categorías de partidas 
que podrían ser adecuados adaptar distintas políticas. Si un a NIIF acepta 
establecer esas categorías, se podrá seleccionar una adecuada política 
contable, y se podrá utilizar de forma uniforme a cada categoría. 
Cambios en las Políticas Contables 
La NIC 8 nos indica que los usuarios de los estados financieros pueden 
comparar los estados financieros de una empresa mediante pase el tiempo con 
la finalidad de identificar tendencias de la situación financiera, flujo de efectivo 
y rendimiento financiero. 
En efecto, se deberá aplicar las mismas políticas contables en cada periodo, 
así mismo de un periodo a otro, salvo si se encontrara un cambio en alguna 
política contable que cumpliera alguno de los criterios. 
Errores 
Los errores que se encontraron en el mismo periodo deberán ser corregidos 
antes que se formulen los estados financieros, los errores materiales por 
algunas circunstancias no se descubren hasta un periodo posterior, de manera 
que esos errores de periodos pasados se subsanaran en la información 
comparativa entregada en los estados financieros de dichos periodos. 
2.1.11. NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo 
El problema general es el desconocimiento que tienen los propietarios de las 





es debido a la falta de conocimientos técnicos en aspectos contables, lo que 
provoca que se tomen decisiones bajo criterios empíricos que no tengan una 
base real y precisa sobre la medición y manejo contable de la cuenta propiedad, 
planta y equipo o conocida también como inmovilizado material. 
Mediante la aplicación de la NIC 16 se establece un modelo de medición de los 
bienes que forman parte de propiedad, planta y equipo que poseen en las 
empresas y estas serán depreciadas en forma separada. 
Así también la vida útil de un activo fijo “corresponde al tiempo de vida en el 
que se puede utilizar dicho elemento con el fin de obtener un beneficio 
específico, esto dependiendo de su uso, para determinar el valor de deterioro 
del bien para que así se tomen en cuenta la contabilización de la depreciación. 
Cabe indicar que el artículo 38° de la LIR, indica el desgaste de los activos que 
utilicen en los negocios que se compensará mediante la deducción por las 
depreciaciones admitidas en esta ley, teniendo en cuenta que Sunat nos da a 
conocer los cuadros de depreciación para los diferentes bienes activos. 
2.1.12. NIC 19: Beneficios a los empleados  
Esta norma nos da a conocer las formas de contraprestaciones adecuadas por 
las empresas a cambio de la prestación de servicio por los trabajadores o por 
la culminación de un contrato que puede estar determinado por acuerdos 
formales entre los trabajadores y la empresa. 
Clasificación: 
A corto plazo:  
Estos beneficios a los trabajadores son los pagos que se liquidan en su 






Estos beneficios a los trabajadores son los que se remunera al concluir un 
determinado periodo de empleo. 
A largo plazo: 
Estos beneficios a los trabajadores son adecuados por la entidad, se remunera 
al trabajador después de los 12 meses posteriores al cierre del periodo 
contable. 
2.2. Descripción propuesta por el investigador 
Analizamos la parte de la norma aplicando puntos concernientes al tema de 
investigación  
2.2.1. Base legal 
 (RLIR) Art. 21°, inciso c) “Para la deducción de las mermas y desmedros de 
existencias dispuesta en el inciso f) del artículo 37° de la Ley, se entiende por: 
a. Merma: Pérdida física, en el volumen, peso o cantidad de las existencias, 
ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. 
b. Desmedro: Pérdida de orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, 
haciéndolas inutilizables para los fines a los que estaban destinado. 
Cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente deberá acreditar las mermas 
mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado o por el organismo técnico competente. Dicho informe 
deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas 
realizadas. En caso contrario, no se admitirá la deducción. 
Tratándose de los desmedros de existencias, la SUNAT aceptará como 
prueba la destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o 
Juez de Paz, a falta de aquél, siempre que se comunique previamente a la 





en que se llevará a cabo la destrucción de los referidos bienes. Dicha entidad 
podrá designar a un funcionario para presenciar dicho acto; también podrá 
establecer procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, 
tomando en consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la 
empresa”. 
Como también el inciso d) del artículo 37° Las pérdidas extraordinarias 
sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes productores de renta 
gravada o por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente por sus 
dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no resulten cubiertas 
por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado judicialmente 
el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción judicial 
correspondiente. 
 La LIR, en el Art. 62°, indica: “Los contribuyentes, empresas o sociedades 
que, en razón de la actividad que desarrollen, deban practicar inventario, 
valuarán sus existencias por su costo de adquisición o producción adoptando 
cualquiera de los siguientes métodos, siempre que se apliquen 
uniformemente de ejercicio en ejercicio:  
a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS). 
b) Promedio diario, mensual o anual (Ponderado o Móvil) 
c) Identificación específica. 
d) Inventario al detalle o por menor. 
e) Existencias básicas. 
 También en su Art. 35° inciso d) “Aquéllos que deben llevar un sistema de 
contabilidad de costos basado en registros de inventario permanente o los 
que sin estar obligados opten por llevarlo regularmente, podrán deducir 
pérdidas por faltantes de inventario, en cualquier fecha dentro del ejercicio, 





por los responsables de su ejecución y además cumplan con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del inciso c) del artículo 21º del Reglamento” (LIR). 
 En la LIGV, en el Art, 22° P.3, hace referencia a: “La desaparición, destrucción 
o pérdida de bienes cuya adquisición generó un crédito fiscal, así como la de 
bienes terminados en cuya elaboración se hayan utilizado bienes e insumos 
cuya adquisición también generó crédito fiscal, determina la pérdida del 
mismo. En todos los casos, el reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse en 
la fecha en que corresponda declarar las operaciones que se realicen en el 
periodo tributario en que se produzcan los hechos que originan el mismo”. Se 
excluyen de la obligación del reintegro: 
a) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se produzcan por 
caso fortuito o fuerza mayor. 
b) La desaparición, destrucción o perdida de bienes por delitos cometidos en 
perjuicio del contribuyente por sus dependientes o terceros; 
c) La venta de los bienes del activo fijo que se encuentren totalmente 
depreciados; y, 
d) Las mermas y desmedros debidamente acreditados. 
 La identificación de sobrantes de inventarios implicaría el reconocimiento de 
un ingreso proveniente de terceros, de acuerdo el artículo 3° de la ley del IR; 
los cuales se encuentran gravados; cuya precisión normativa indica que: “En 
general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o 
ingreso derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por 
exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente” 
RTF N° 0907-4-2006 
Por no contar con documentos sustentatorios fehacientes de los 





Que la recurrente sostiene que las facturas presentadas son prueba suficiente 
de la realización de las compras a sus proveedores American S.R.L., no 
habiendo suscrito contrato alguno ya que las coordinaciones y pedidos se 
realizaban en forma verbal, habiendo presentado copias simples del Kardex 
respectivo, la que son desvirtuadas por la Administración por no haber sido 
legalizadas notarialmente. 
Que agrega que en lugar de los partes de ingreso a almacén la recurrente 
presento un Kardex de control de mercadería, exhibido en copia simple de hojas 
sueltas, que se encuentran legalizadas notarialmente, por lo que, al no acreditar 
la fehaciencia de las operaciones de compra, procedió a mantener los reparos 
efectuados. 
RTF N° 0907-2-2001 
Por no llevar registros de inventarios permanentes 
Que el contribuyente, muestra ingresos superiores a 1,500 unidades impositivas 
tributarias en los ejercicios 1996 y 1997, por lo que en los ejercicios 1997 y 1998, 
se encontraban obligado a llevar un sistema de contabilidad de costos, el mismo 
que de acuerdo con lo establecido por el inciso d) del artículo 35 del reglamento 



















ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo indagamos temas que consideramos relevantes para el objeto de estudio 
de diferentes investigaciones para crear una nueva expectativa de investigación. A 







Tabla 1: Estado del arte 
Fuente: Elaboración propia
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4.1. Metodología de la investigación 
En este punto desarrollaremos el conjunto de procedimientos y técnicas que se 
aplicará de forma ordenada para la elaboración de nuestra investigación: 
4.1.1. Método de la investigación 
En esta investigación el método de estudio es cualitativo por ser una 
investigación donde describiremos de forma minuciosa; hechos, situación, 
comportamientos, interacciones que se observaron en cuanto al control de las 
existencias y que son de carácter interpretativo. La investigación actual debe ser 
multidisciplinario para el entendimiento de la situación y describir la realidad. 
4.1.2. Técnica de la investigación  
Las técnicas de investigación para la recolección de información que 
emplearemos es la observación y la encuesta. Con este procedimiento nos 
acercaremos a los hechos para acceder a la información. 
La observación nos ayudará a mirar detenidamente en qué situación se 
encuentran las empresas del sector ferretero, y tomar en cuenta los datos de 
ciertos problemas que existen. 
Con el procedimiento de la encuesta nos permitirá indagar el escenario actual de 





4.1.3. Diseño de la investigación 
El diseño que usaremos en esta investigación es descriptivo porque no tuvo 
cambios ni manipulación en ninguna variable, en esta investigación el problema 
es observado en su estado originario. Así también consideramos que es de corte 
transversal porque se analizará la información recopilada en un punto específico 
y en un momento determinado. (DEL CID, MÉNDEZ, & SANDOVAL, 2011 ) 
4.2. Descripción de la investigación 
En esta parte de la investigación describiremos las circunstancias, situaciones de las 
empresas del sector ferretero, dando a conocer la población que nos ayudará a 
obtener nuestra muestra y finalmente poder aplicar el instrumento. 
4.2.1. Estudio de caso 
Las empresas del sector ferretero-materiales de construcción, dedicados a la 
actividad de la comercialización de materiales para construcción como; cemento, 
fierros, ladrillo, alambres, clavo que son entre los principales productos que 
tienen demanda, así también se encuentra la variedad de formas de cada uno 
de estos productos, y las diferentes calidades que existe para iniciar una 
construcción. Estas empresas generan empleos y también son contribuyentes 
en el desarrollo del país. 
Estas empresas nacen a través de una necesidad del demandante, mayormente 
son constituidos por personas o familias que tuvieron experiencia en los manejos 
de estos productos, en los que algunas empresas tienen trayectoria, y se dedican 
a la venta de volúmenes de productos que son llamados mayoristas, donde la 
distribución no solo es local sino abarca más, estas también son vistas como los 
distribuidores intermediarios de los productos. 
Sin embargo, existen también empresas que tienen pocos años en el mercado 
que siguen surgiendo, que son empresas dedicadas a la venta local, es decir al 





estas empresas son manejadas de manera empírica en cuanto al control de sus 
existencias. 
4.2.2. Población 
Para este trabajo de investigación cuenta con un universo de 62 empresas del 
sector Ferretero- Materiales de Construcción los mismos que se encuentran en 
el Anexo 01. 
4.2.3. Muestra 
La muestra en estudio corresponde a las empresas del sector ferretero del 






n: Tamaño de la muestra 
N: Población 
Z: Nivel de confianza, 95% (1.96) 
p: Probabilidad a favor 50% (0.50) 
q: Probabilidad en contra 50% (0.50) 
e: Límite de error muestra 9% (0.09) 
 
𝒏 =
𝟔𝟐(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓𝟎)(𝟎. 𝟓𝟎)






𝒏 = 𝟒𝟎. 𝟗𝟑𝟖𝟑𝟐𝟗𝟑𝟐 









4.2.4. Técnicas de observación e instrumento de colecta y procesamiento de 
datos 
a. Técnica  
En esta investigación utilizaremos las técnicas que nos ayudarán a recopilar 
información. 
 Observación 
En la actual investigación aplicaremos la técnica de la observación que 
consiste en observar situaciones que puedan existir en las empresas con la 
finalidad de adquirir información necesaria para la investigación, se aplicó la 
observación a nuestro criterio, buscamos encontrar las adecuadas estrategias 
y métodos para que la empresa pueda tener un mejor control de sus 
inventarios. 
 Encuesta 
La encuesta se aplicó a los contadores de las empresas del sector ferretero 
del distrito Mariano Melgar, para poder recolectar información relativa y veraz, 
según Anexo 02. 
b. Instrumento 
Como instrumento se utilizará lo siguiente: 
 Cuestionario 
Se formularon y realizaron preguntas acerca de la situación real en cuanto al 
control de existencias de las empresas del sector ferretero al colaborador que 
desempeña en el área contable que tiene por conocimiento el movimiento del 
ente. 
c. Procesamiento de datos  
Para este procesamiento será la recopilación de información que incumbe 
respecto al control de las existencias en el área de almacén y los problemas 





Se procesa los datos obtenidos de los instrumentos empleado en un 
programa entendible donde se ordenarán los datos de la siguiente manera; 
primero los cuadros estadísticos y después los gráficos para poder 





4.3. Operacionalización de variables  
Tabla 2: Operacionalización de variables 
Elaboración propia 
Variable Dimensiones Indicadores Subindicadores 





Políticas para el control de 
existencias 
Rotación de existencias Por demanda 
Por oferta 
Métodos de valoración Métodos 
Formatos 
Reconocimiento de gasto Por daños 
Por robos 
Rentabilidad  Ratios 
Rentabilidad sobre de los 
ingresos 
utilidad neta/ventas 
Rentabilidad sobre activos 












DESARROLLO DE LA TESIS 
5.1. Descripción de la propuesta de tesis 
La propuesta en el trabajo de investigación que se viene realizando es mejorar el 
control de las existencias del sector ferretero con la finalidad de obtener mejores 
beneficios, esta propuesta se basa en aplicar herramientas, que consiste en 
uniformizar los procesos del control de existencias, a través de las políticas contables. 
En la actualidad se efectúan algunas actividades a base de experiencia que tienen los 
encargados de almacén.  
Como podemos describir y analizar, la gestión de inventarios está vinculada con la 
planificación y control de estos, la planificación dará respuesta a ¿Cuándo comprar?, 
y el control tiene la finalidad de supervisar los niveles de los inventarios y fijar los 
procedimientos para la gestión efectiva. Para que estos se puedan manejar de manera 
correcta y uniforme se propone adaptar las políticas contables con la finalidad de no 
distorsionar la información en cuanto al manejo de las existencias.  
Esta propuesta tiene como objetivo mejorar el control de las existencias optimizando 
los procesos en la adquisición de los bienes o los servicios con el propósito de ofrecer 
eficiencia y seguridad dentro de la empresa. Promover que los procesos y actividades 
se optimicen y se desarrollen a base de políticas contables. Contar con políticas 











































RESULTADOS Y ANÁLISIS 
RESULTADOS  
En este capítulo vamos a ver la parte cuantitativa de los resultados obtenidos y cualitativa 
respecto a la descripción de los datos recopilados de la situación y análisis de los hechos 





















En la encuesta se realizó una serie de incógnitas sencillas sobre el tema de control de 
existencias que manejan las empresas del sector ferretero-materiales de construcción.  
1. ¿En qué régimen tributario se encuentra acogida la empresa? 
Tabla 3: Régimen de las empresas. 







12 29,27% 29,27% 29,27% 
Régimen MYPE 
Tributario 
20 48,78% 48,78% 78,05% 
Régimen 
General 
9 21,95% 21,95% 100.00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 1: Régimen de las empresas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De las empresas encuestadas respecto al tema del régimen tributario donde se encuentran 
las empresas del sector Ferreto, muestran que el 48.78% se encuentran en el régimen 
MYPE tributario, el 29.27% están acogidas al régimen especial, y solo un 21.95% están 





2. ¿Planifica las compras de las mercaderías? 
Tabla 4: Planificación de Compras. 





Si 9 21,95% 21,95% 21,95% 
A veces  3 7,32% 7,32% 29,27% 
No 29 70,73% 70,73% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 2: Planificación Compras. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Del 100% de los encuestados, indican que un 70.73% no planifica sus compras de las 
mercaderías, por otro lado, el 21,95% si planifica las compra, sin embargo, existe un 









3. ¿Bajo qué criterio se compra la mercadería? 
Tabla 5: Criterio de compra 





Compras ordinarias 20 48,78% 48,78% 48,78% 
Promoción de 
productos 
13 31,71% 31,71% 80,49% 
Asegurarse ante 
posibles demandas 
8 19,51% 19,51% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 3: Criterio de compra 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Del total de encuestados, el 48.78% indican que las compras lo realizan bajo el criterio de 
compras ordinarias, el 31.71% compra la mercadería cuando se presenta promoción de 









4. ¿Qué documentos sustentatorios utilizan para el ingreso de mercadería? 
Tabla 6: Documentos utilizados 





Guía de remisión 14 34,15% 34,15% 34,15% 
Factura 27 65,85% 65,85% 100,0 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 4: Documentos utilizados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De los encuestados indican, los documentos que utilizan para el ingreso de mercadería, es 
mayormente con factura donde el porcentaje es 65.85%, mientras que un 34.15% el 










5. ¿Identifica usted que temporadas del año sus productos tienen una acelerada 
rotación?  
Tabla 7: Rotación acelerada. 





Primavera 22 53,65 % 53,65 % 53,65 % 
Otoño 4 9,76 % 9,76 % 63,41 % 
Invierno 15 36,59 % 36,59 % 100,00 % 
Total 41 100,00 % 100,00 %  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 5: Rotación acelerada. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Del total de encuestados nos indicaron la temporada que más rotación tienen sus 
productos, obteniendo como resultado que el 53.65% indica que es en la temporada de 
primavera donde los productos tienen mayor demanda, así también un 36.59% indica que 







6. ¿Identifica usted que temporadas del año sus productos tienen baja rotación? 
Tabla 8: Rotación lenta. 





Verano 36 87,80 % 87,80 % 87,80 % 
Otoño 5 12,20 % 12,20 % 100,00 % 
Total 41 100,00 % 100,00 %  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 6: Rotación lenta. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Del 100% de encuestados en esta pregunta nos indicaron la temporada donde es baja 
rotación de productos, se obteniendo como resultado que el 87.80% indica que es en la 
temporada de verano donde los productos están stockeados en almacén por la baja 









7. ¿Por qué cree usted que sus productos sean aceptados por su cliente? 
Tabla 9: Producto. 





Precio 12 29,27% 29,27% 29,27% 
Calidad 5 12,20% 12,20% 41,47% 
Necesidad del cliente 24 58,53% 58,53% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 7: Producto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En esta pregunta el 58.53% de los encuestados consideran que sus productos son 
aceptados por que es necesidad del cliente, el 29.27% indica que son por los precios y un 













8. ¿Cuenta el almacén con un sistema de información automatizado? 
Tabla 10: Sistema. 





Si 11 26,83% 26,83% 26,83% 
A veces 2 4,88% 4,88% 31,71% 
No 28 68,29% 68,29% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 8: Sistema. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
El 68.29% de las empresas no cuentas con un sistema de información automatizado en el 
área de almacén, un 26.83% de los encuestados indican que, si cuentan con información 








9. ¿Existe una persona en la empresa que este encargado del manejo de las 
existencias? 
Tabla 11: Persona encargada. 





Si 16 39,02% 39,02% 39,02% 
A veces 4 9,76% 9,76% 48,78% 
No 21 51,22% 51,22% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 9: Persona encargada. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Del 100% de encuestados se interpreta que el 51.22% no tiene personal a cargo del manejo 
de las existencias, y un 39.02% indica que tiene personal a cargo del manejo de existencias 
en el área de almacén, sin embrago un 9.76% nos indica que a veces cuentan con personal 







10. ¿Qué nivel de estudios tiene la persona encargada del almacén? 
Tabla 12: Nivel de estudios. 







5 12,20% 12,20% 12,20% 
Experiencia en el área 4 9,76% 9,76% 21,96% 
Sin experiencia 12 29,27% 29,27% 51,23% 
Ninguno 20 48,77% 48,77% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 10: Nivel de estudios. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
El 51.22% indica como ninguno en el nivel de estudios porque este porcentaje corresponde 
a una pregunta anterior donde no cuentan con personal en el área de almacén, el resultado 
también da a conocer que el 26.82% que contratan personal para el área de almacén no 
tiene experiencia, el 12.20% cuenta con estudios técnicos, universitarios, de un 9.76% el 





11. ¿Existen manuales administrativos que permiten establecer el control de las 
existencias? 
Tabla 13: Manuales. 





Si 1 2,44 % 2,44 % 2,44 % 
No 40 97,56 % 97,56 % 100,00 % 
Total 41 100,00 % 100,00 %  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 11: Manuales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
El 97.56% de las empresas señala que no existe un manual administrativo que les permita 
establecer el control de las existencias, en cambio el 2.44% de las empresas indican que, 










12. ¿Estos manuales son entregados al encargado de almacén? 
Tabla 14: Los manuales son entregados. 





A veces 1 2,44 % 2,44 % 2,44 % 
No 40 97,56 % 97,56 % 100,00 % 
Total 41 100,00 % 100,00 %  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 12: Los manuales son entregados. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
El 2.44% de las empresas que cuentan con un manual administrativo para el control de las 
existencias, indican que también que estos son a veces entregados al encargado de 









13. ¿Aplican políticas contables para el control de las existencias? 
Tabla 15: Políticas contables. 





Si 3 7,32% 7,32% 7,32% 
A veces 5 12,20% 12,20% 19,52% 
No 33 80,48% 80,48% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 13: Políticas contables. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En cuanto a las políticas contables para el control de existencias, señalan que el 80.46% 
de las empresas del sector no las aplican políticas contables, solo un 7.32% de las 
empresas controlan las existencias a través de políticas contables, un 12.20% indican que 







14. ¿Cada cuánto tiempo se realizan la toma de inventario de existencias? 
Tabla 16: Toma de inventario. 





Anual 14 34,15% 34,15% 34,15% 
No se realizan 27 65,85% 65,85% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 14: Toma de inventario. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Del 100% de empresas encuestas, el 65.85% indican que no realizan la toma de inventarios 










15. ¿Qué método de valoración para el control de sus existencias utiliza en su 
empresa? 
Tabla 17: Método de valoración. 








2 4,88% 4,88% 4,88% 
Promedio diario, 
mensual o anual 
(Ponderado o Móvil) 
10 24,39% 24,39% 29,27% 
Ninguna 29 70,73% 70,73% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 15: Método de valoración. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
El 70.73% de las empresas no emplean ningún método de valoración para el control de 
sus existencias, el 24.39% aplica el método costo promedio ponderado, y un 4.88% lo 





16. ¿Para el control de existencias que formato utiliza su empresa? 
Tabla 18: Formato de control. 





Formato físico 2 4,88% 4,88% 4,88% 
Formato valorado 8 19,51% 19,51% 24,39% 
Formato físico-
valorado 
3 7,32% 7,32% 31,71% 
Ninguno de los 
anteriores 
28 68,29% 68,29% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 16: Formato de control. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
Para el control de existencias, el 68.29% no utiliza un formato, el 19.51% emplea el formato 
valorado, como también el 7.32% maneja un formato físico-valorado, y por último el 4.88% 






17. ¿Alguna vez su empresa tuvo pérdidas de su mercadería? 
Tabla 19: Pérdida de mercadería. 





Robo por terceras 
personas 
10 24,39% 24,39% 24,39% 
Robo por el personal 
de la empresa 
8 19,51% 19,51% 43,90% 
Deterioros 2 4,88% 4,88% 48,78% 
Ninguna 21 51,22% 51,22% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 17: Pérdida de mercadería. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De la información recolectada se muestra que el 51.22% indican que no tuvo pérdidas de 
mercadería, sin embargo, el 24.39% de las empresas informan que tuvieron pérdidas por 
robo de terceras personas, el 19.51% tuvo pérdidas por robo del personal de la empresa, 






18. ¿La empresa cuenta con un seguro contra riesgos? 
Tabla 20: Cuenta con seguro. 





A veces 1 2,44% 2,44% 2,44% 
Casi nunca 1 2,44% 2,44% 4,88% 
No 39 95,12% 95,12% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 18: Cuenta con seguro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De los datos recopilados indican un 95.12% de las empresas en el sector que no cuentan 
con un seguro contra riesgos, un 2.44% responden que a veces cuentan con un seguro 








19. ¿Con qué tipo de seguro cuenta la empresa? 
Tabla 21: Tipo de seguro. 





Robo y/o asalto 1 2,44% 2,44% 2,44% 
Ninguno 40 97,56% 97,56% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 19: Tipo de Seguro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
De los encuestados indican en su mayoría de las empresas no cuentan con un tipo de 
seguro siendo así que alcanza al 97.56% y el 2.44% de están indican que algunas veces 









20. ¿Suscriben actas por las existencias faltantes o sobrantes? 
Tabla 22: Faltantes y sobrantes. 





A veces 1 2,44% 2,44% 2,44% 
No 40 97,56% 97,56% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 20: Faltantes y sobrantes. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
De los datos obtenidos muestran que el 97.56% de las empresas encuestadas no suscribe 









21. ¿Aplicaría usted alguna propuesta de estrategia sobre el control de existencias 
para optimizar la rentabilidad de la empresa? 
Tabla 23: Propuesta de control de existencias. 





Si 39 95,12% 95,12% 95,12% 
Tal vez si 1 2,44% 2,44% 97,56% 
Tal vez no 1 2,44% 2,44% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 21: Propuesta de control de existencias. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
El 95.12% de las empresas que participaron en brindarnos información verídica en esta 
encuesta, responden que, si aplicarían una propuesta para el control de existencias con la 
finalidad de optimizar los beneficios de las empresas, un 2.44% indican que tal vez si 






22. ¿Estaría usted dispuesto a aplicar políticas contables para mejorar el control de 
existencias? 
Tabla 24: Aplicar políticas contables. 





Si 37 90,24% 90,24% 90,24% 
Tal vez si 3 7,32% 7,32% 97,56% 
Tal vez no 1 2,44% 2,44% 100,00% 
Total 41 100,00% 100,00%  
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 22: Aplicar políticas contables. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación 
El 95.12% de las empresas que participaron en brindarnos información verídica en esta 
encuesta, responden que, si aplicarían una propuesta para el control de existencias con la 
finalidad de optimizar los beneficios de las empresas, un 2.44% indican que tal vez si 







El trabajo de investigacion presentado sobre el “control de existencias para optimizar la 
rentabilidad de las empresas del sector ferretero-materiales de construcción del distrito 
Mariano Melgar-Arequipa, 2018”. Cuenta con una poblacion de 61 empresas activas y 
habidas de los cuales aplicando la formula de la muestra fueron 41 empresas que 
participaron brindando información. 
De acuerdo a los datos proporsionados y resultados encontrados en la investigacion se 
acepta la hipótesis planteada; por lo que estas empresas del sector ferretero no tienen un 
buen control de las existencias, muestran carencias en la aplicación de herramientas 
contables por el que se muestra la dificultad del desarrollo de las empresas y no conocen 
la real rentabilidad que manejan. 
El sector no llevan una planificación de compras de los productos comercializados, la 
mayor parte de las empresas, no cuentan con un personal capacitado encargado 
especificamente de almacén, no cuentan con manuales, no aplican politicas contables, el 
periodo de realizacion de inventario en algunos casos son anualmente y en otros no lo 
realizan, no cuentan con un formato de control y en caso de pérdidas, faltante, de 
existencias estas no los toman en cuenta. Donde una estrategia y la aplicación de politicas 
contables mejorará el control de las existencias. 
La teorias estudiadas señalan la importancia de tener un adecuado control de existencias, 
que es uno de los aspectos mas importante en la gestion de las empresas porque facilita 
el manejo de los bienes en las entradas y salidas, pero muy pocas veces le han dado su 










Plan de mejora 
Del análisis y resultados obtenidos llegamos a recomendar un plan de mejora que consiste 
en la siguiente manera: 
De forma general se recomienda la utilización de una herramienta contable, que llamamos 
políticas contables, con la finalidad de uniformizar criterios de las empresas en cuanto al 
manejo del control de existencias,  
De forma específica mencionamos lo siguiente: 
 Planificar las compras, manejar las temporadas altas y bajas de demanda en el mercado, 
para saber cuándo debemos y no debemos adquirir los productos para comercializarlos 
para mantener un stock adecuado. 
 Hacer usos de los comprobantes de entrada y salida de la mercadería. 
 Tener una base de datos actualizado en un sistema, para poder comparar la información 
en libros con el inventario físico de almacén, obteniendo información real y veraz de las 
mercaderías. 
 El personal de almacén debe ser capacitado continuamente para que pueda conocer y 
realizar sus funciones adecuadamente. 
 Se debe realizar una toma inventario físico por lo menos una vez al año, mediante el 
método del costo promedio. 
 Se debe emplear un Kardex físico valorado para conocer la cantidad disponible y a que 
costo están valorizadas de las existencias. 
 Para un mejor control la mercadería debe estar protegida con una póliza de seguro. 

















 La recolección de información en las empresas del sector ferretero se realizó a través de 
la encuesta y la observación, con la finalidad de obtener resultados de la problemática 
existente, encontrándose deficiencias en los procesos de la actividad diaria en cuanto al 
control de las existencias donde la mayoría lo realizan de manera empírica, también existe 
una inadecuada distribución de funciones donde el personal está encargado de varias 
actividades  
 De los resultados obtenidos de empresas del sector ferretero-materiales de construcción, 
analizamos que existen procesos, herramientas contables que ayuden a mejorar el 
control de las existencias, donde permita conocer la real situación del valor y cantidad de 
las existencias que mantienen para su comercialización, sin embargo, lo llevan de manera 
informal, no aplican procesos, ni herramientas contables, desconociendo la real 
existencia de los productos que tienen en almacén. 
 El establecer herramientas contables, uniformizando procesos que intervienen en la 
transacción comercial de las existencias se llegará a controlar mejor las existencias y 
saber en un tiempo real lo que poseen las empresas, la utilización de estos optimizará la 
















 El personal encargado del control de las existencias debe ser capacitados, ser capaz de 
planificar las demandas, identificar las temporadas y productos que tienen mayor rotación 
y además que de esa manera atiendan las demandas, y no tener que estar confrontando 
dificultades que se van presentado. 
 Utilizar herramientas, uniformizar procesos contables, para las actividades del 
movimiento comercial, de esta manera llevar un adecuado control de existencias y 
conocer la veracidad de los productos existentes para la demanda del mercado. 
 Aplicación de políticas contables que ayudarán a uniformizar procesos, concerniente al 
manejo de control de existencias para no tener capital muerto en los productos que se 
comercializa, así también saber qué productos tener en almacén para abastecer la 













Anexo  1: Empresas del sector ferretero 
Empresas del sector ferretero-materiales de construcción 
distrito Mariano Melgar. 
N RUC EMPRESA 
ESTADO/ 
CONDICION 
1 20100241022 ACEROS COMERCIALES S C R L A-H 
2 20455272808 ACEROS DEL SUR S.A.C. A-H 
3 10297157421 AGUILAR ORTEGA MARLENI ROSARIO A-H 
4 20434880743 AQP ACEROS DEL SUR EIRL A-H 
5 10294170184 CANCHI PARQUI RICARDO NICOLAS A-H 
6 10293650506  CANO VDA DE TERRAZAS ROSA EMILIANA A-H 
7 10407576760 CHALCO LLERENA RODOLFO ALONSO A-H 
8 10295551173  CHAMBI CHAMBI SIMONA JUDITH A-H 
9 10296069375 CHOQUE AGUILAR NICOMEDES LEONCIO A-H 
10 20455027161 COBERTURAS DEL SUR E.I.R.L. A-H 
11 20600028414 COIFER S.A.C. A-H 
12 20413963851 COMERCIAL NEMDAR E.I.R.L. A-H 
13 20539624751 COMERCIALIZADORA FERRETERA ISABEL E.I.R.L. A-H 
14 20558578654 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JEFFERSON R & S S.R.L A-H 
15 10296134771 CORNEJO GRANJA RAFAEL ANYELO A-H 
16 20600299523 COVIMECO S.A.C. A-H 
17 10454751227 CRUZ UGARTE YONATAN ELBER A-H 
18 20121421021 DEPOSITO SAN LUIS S.A.C. A-H 
19 20498168125 DIFESUR S.R.L A-H 
20 20498344462 DIMASA S.R.L. A-H 
21 20600294297 DISTRIBUCIONES RAVAL E.I.R.L. A-H 
22 20454117965 DISTRIBUIDORA FERRETERA EMMEL E.I.R.L. A-H 
23 20455936145 DISTRIBUIDORA FERRETERA LA IMPORTANTE SAC A-H 
24 20498045040 DISTRIBUIDORA FERRETERA UNIVERSAL S.R.L A-H 
25 20454720602 EXIMP FREREG - E.I.R.L. A-H 
26 20454067682 FEMACO S.R.L. A-H 
27 20454519338 FERRETERIA MERCANTIL DEL SUR E.I.R.L. A-H 
28 10297331146 FUENTES CANSAYA MILAGROS MARISOL A-H 
29 20447642701 GLOBAL IMPORTACIONES S.A.C. A-H 
30 20498188584 GOMESUR S.R.L. A-H 
31 20559088855 GRUPO AICS S.A.C. A-H 
32 10295517099  HUANCA CARRILLO GUIDO ANTONIO A-H 
33 20539529090 HUVAL NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L. A-H 
34 20453866191 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES UNIVERSO S.A.C. A-H 
35 20539335643 INNOVA SOLUCIONES E INMOBILIARIA EIRL A-H 





37 10295440878 JARA URDAY HENRRY AGUSTIN A-H 
38 10733223133 LAZO AYAMAMANI LEONARDO A-H 
39 20454838514 LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. A-H 
40 20498459103 MAPRO PERU S.R.L. A-H 
41 20600356209 MATIZADOS & DECORACIONES CHARITO EIRL A-H 
42 10294437342 MENDO LLUTARI JOSEFA A-H 
43 10414171961 MERMA JIMENEZ LADY ERIKA A-H 
44 20601550831 METAL WORKS J Y F PERU E.I.R.L. A-H 
45 10428756326 MEZA AUQUIPATA CESAR DAVID A-H 
46 10295383742 MIDOLO SALAS IVONNE CAROLINA A-H 
47 10308581140 MOGROVEJO MANCHEGO CRISTINA ALICIA A-H 
48 20455472483  NEGOCIOS FERRETEROS E INVERSIONES S.A.C. A-H 
49 10422448441 PACHAURI VALLENAS JUAN CARLOS A-H 
50 10292359557  PEREZ BERNAL FELIX A-H 
51 20454856687 PRODUCTOS DE ACERO E.I.R.L. A-H 
52 10293544803 REYES MORALES DE ALVAREZ GLENNY YSABEL A-H 
53 10292703151 SANCHEZ PEREZ ISABEL A-H 
54 20370716685 TABLESUR S.R.LTDA. A-H 
55 10293775830 TACO DE YAJO JUANA BAUTISTA A-H 
56 10444502504 TORRES AGUILAR JOSE LUIS A-H 
57 10431139419 TORRES CONDORI LELIS A-H 
58 10295821553 TUERO MAMANI PAULINA CLARA A-H 
59 10450038470 VICTORIA RINA PEÑA HINOJOSA A-H 
60 10800546317 VILCA ESQUIVEL ODELON A-H 
61 10296134118 ZUÑIGA ROMERO JULIO CESAR A-H 
















Anexo 2: Encuesta 




   Responda las alternativas con un aspa (x), según consideré la correcta. 
1. ¿En qué régimen tributario se encuentra acogida la empresa? 
 
a) Régimen Especial  
b) Régimen MYPE Tributario  
c) Régimen General  
 
2. ¿Planifica las compras de las mercaderías? 
 
a) Si  
b) A veces  
c) No  
 
3. ¿Bajo qué criterio se compra la mercadería? 
 
a) Compras ordinarias  
b) Promociones de productos (costos oportunos)  
c) Asegurarse ante posibles demandas  
 
4. ¿Qué documentos sustentatorios utilizan para el ingreso de mercadería? 
 
a) Guía de remisión   
b) Nota de pedido  
c) Orden de compra  
d) Guía de internamiento  
e) Boleta de venta o ticket de compra  
f) Factura   
g) Ninguno  
h) Otros  
 
5. ¿Identifica usted qué temporadas del año sus productos tienen una 
acelerada rotación? 
 
a) Primavera  
b) Verano  
c) Otoño  
d) Invierno  
e) Ninguna   
Este instrumento es parte de la investigación titulado, control de las existencias para 
optimizar la rentabilidad de las empresas del sector ferretero. 
Estimado Contador(a): Agradecemos anticipadamente su colaboración voluntaria 
en esta encuesta. Así también, la información que usted brinda es de carácter 
confidencial. Para ello, se le ruega que su participación sea veraz en las respuestas 











6. ¿Identifica usted que temporadas del año sus productos tienen baja 
rotación? 
 
a) Primavera  
b) Verano  
c) Otoño  
d) Invierno  
e) Ninguna   
 
7. ¿Por qué cree usted que sus productos sean aceptados por su cliente? 
 
a) Precio  
b) Calidad  
c) Necesidad del cliente  
 
8. ¿Cuenta el almacén con un sistema de información automatizado? 
 
a) Si  
b) A veces  
c) No  
 
9. ¿Existe una persona en la empresa que este encargado del manejo de las 
existencias? 
 
a) Si  
b) A veces  
c) No  
 
10. ¿Qué nivel de estudios tiene la persona encargada del almacén?  
 
a) Estudios técnicos, universitarios  
b) Experiencia en el área  
c) Sin experiencia  
d) Ninguno  
 
11. ¿Existen manuales administrativos que permiten establecer el control de 
las existencias? 
 
a) Si  
b) No  
 
12. ¿Estos manuales son entregados al encargado del almacén? 
 
a) Si  
b) A veces  
c) No  
 
13. ¿Aplican políticas contables para el control de las existencias? 
 
a) Si  
b) A veces  





14. ¿Cada cuánto tiempo se realizan la toma de inventario de existencias? 
 
a) Mensual   
b) Bimestral  
c) Trimestral  
d) Semestral  
e) Anual  
f) No se realizan  
 
15. ¿Qué método de valoración para el control de sus existencias utiliza en 
su empresa? 
 
a) Primeras entradas, primeras salidas (PEPS)  
b) Promedio diario, mensual o anual (Ponderado o Móvil)  
c) Identificación específica  
d) Inventario al detalle o por menor  
e) Existencias básicas  
f) Ninguno  
g) Otros  
 
16. ¿Para el control de existencias que formato utiliza su empresa?  
 
a) Formato físico  
b) Formato Valorado  
c) Formato físico-valorado  
d) Ninguno de los anteriores  
e) Otros  
 
17. ¿Alguna vez su empresa tuvo pérdidas de su mercadería? 
 
a) Robo por terceras personas  
b) Robo por el personal de la empresa  
c) Desmedros  
d) Deterioros  
e) Ninguna  
 
18. ¿La empresa cuenta con un seguro contra riesgos? 
 
a) Si  
b) A veces  
c) Casi nunca  
d) No  
 
19. ¿Con qué tipo de seguro cuenta la empresa? 
 
a) Incendio  
b) Robo y/o Asalto  
c) Desastre natural  








20. ¿Suscriben actas por las existencias faltantes o sobrantes? 
 
a) Si  
b) No  
 
21. ¿Aplicaría usted alguna propuesta de estrategia sobre el control de 
existencias para optimizar la rentabilidad de la empresa? 
 
a) Si  
b) Tal vez si  
c) Tal vez no  
d)  No   
 
22. ¿Estaría usted dispuesto a aplicar políticas contables para mejorar el 
control de existencias? 
 
a) Si  
b) Tal vez si  
c) Tal vez no  
















Anexo 3: Matriz de consistencia 
Fuente: Elaboración propia




¿De qué forma el control de 
existencias optimizara la 
rentabilidad de las empresas del 
sector ferretero-materiales de 





 ¿Cuál es el actual control de 
existencias de las empresas del 
sector ferretero-materiales de 




 ¿Cómo influye el control de 
existencias en la rentabilidad de 
las empresas del sector 
ferretero-materiales de 




 ¿Qué control de existencias 
nos ayudara a optimizar la 
rentabilidad de las empresas 
del sector ferretero-materiales 






Mejorar el control de existencias para 
optimizar la rentabilidad de las empresas 
del sector ferretero-materiales de 





 Recopilar información de la situación 
actual en cuanto al control de 
existencias de las empresas del 
sector ferretero-materiales de 
construcción del distrito Mariano 
Melgar, Arequipa.2018 
 
 Analizar la información de la 
situación actual en cuanto al control 
de existencias de las empresas del 
sector ferretero-materiales de 
construcción del distrito Mariano 
Melgar, Arequipa.2018. 
 
 Determinar el adecuado control de 
existencias para optimizar la 
rentabilidad de las empresas del 
sector ferretero-materiales de 





El control de 
existencias permitirá 
mejorar la rentabilidad 















Rotación de existencias 
 
Métodos de valoración 
 


















DISEÑO:   
  
 Descriptivo 
         
UNIVERSO  
 
Todas las empresas comerciales del sector ferretero 




Todas las empresas comerciales del sector ferretero- 




TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 Observación 












También lo podemos llamar el aprovisionamiento, son un conjunto de acciones que permite 
un adecuado y eficiente proceso de gestión para conseguir bienes y servicios que requiere 
una empresa para satisfacer la demanda del mercado. 
Adquisición:  
Operación de adquirir algo con dinero. 
Almacén:  
Es un área en un establecimiento destinado al depósito de la variedad y cantidad de 
productos. 
Almacenaje: 
Administración de lugar físico obligatorio para el mantenimiento de las mercaderías. 
Almacenista: 
Actividad que consiste en recibir y depositar en lugares adecuados de las mercaderías 
ajenas. 
Contabilidad 
Hace referencia a la herramienta para administrar y que es parte de las finanzas que 
analiza el movimiento de una empresa, es un recurso que sirve para conocer la situación 
de un negocio, y con fijar estrategias para incrementar el rendimiento económico. 
Control:  
Lo definimos como un mecanismo preventivo podría ser de un proceso administrativo, 







 Gasto elaborado para la adquisición de un servicio o una cosa. 
Coste de adquisición:  
Es el valor del producto que ha sido adquirido. 
Costo de almacenamiento: 
Son todos los costos relacionados con las existencias, como el costo financiero, gastos de 
almacén, deterioros, perdidas, seguros de mercaderías.  
Coste de mantenimiento:  
Son todos los costos que se dan al momento del mantenimiento de la mercadería como los 
seguros de roturas, robo, obsolescencia, deterioro, etc. 
Cross docking: 
Son actividades que ayudan a optimizar el tiempo de recepción y clasificación de los 
productos, y esta salga inmediata hacia distribución de los clientes. 
Demanda:  
Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que se requieren en el mercado de una 
economía a un precio especifico. 
Devolución: 
Entregar una compra por no estar conforme con ella, adquiriendo el reintegro del dinero. 
Existencia:  
Es todo aquel producto que tiene la empresa que lo utiliza para su comercialización, o para 







Es el valor por servicio de transporte que comprende un cálculo combina las variables de 
las distancias del viajes, volumen, peso y valor de la carga. 
Gestión de almacén:  
Son procesos del flujo físico de las existencias de almacén: orientaciones físicas de 
almacenamiento, preparación de los pedidos que surjan, etc. 
Gestión de stock: 
Es la administración de los productos, es lo que debe estar almacenado y lo valora. 
Inventario: 
Es la acumulación de cualquier producto, mercadería o artículo usado en una empresa. 
Inventarios Perpetuos: 
 Son registros de movimientos detallados de cada existencia que se realizan en una 
empresa de manera constante, donde se proporciona información al tiempo real. 
NIC: 
 IAS en inglés, son definidas como el conjunto de pautas de carácter técnico que regulan 
la información económica que se debe presentar en los estados financieros de las 
empresas con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera en 
distintos países. 
Políticas contables: 
 Son un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que son adoptados 
para cada tipo de empresa para preparar y realizar documentos contables. 





Son las operaciones que permiten retirar del almacén las mercaderías que forman parte de 
un pedido y luego reagruparlos antes del envió. 
Ratios financieros: 
También llamado indicadores financieros que son magnitudes relativas de dos valores 
numéricos extraídos de los estados financieros de una empresa con el propósito de 
analizar la situación real de una empresa. 
Rotación de almacén: 
Es la cantidad de veces que la totalidad de las mercaderías en el almacén han sido 
repuestas o salidas, en un determinado periodo de tiempo. 
Sistema de inventario: 
Es el conjunto de políticas que es utilizado para supervisar los niveles de inventario y 
determinar el apropiado nivel que debe mantenerse, que tamaño deben ser los pedidos y 
cuando se debe reabastecer el inventario. 
Stock: 
 Es todo aquel bien que se encuentra en almacén para que posteriormente sea vendida o 
utilizado para un proceso productivo. 
Stock máximo:  
Es la cantidad máxima de un producto que se puede almacenar en un almacén designado.  
 
Stock mínimo  
Es la cantidad mínima de un producto que debe almacenarse en el almacén, para poder 
brindar un adecuado servicio. 





Son los artículos que se usan raramente, que cubren derivados de lo casual de las salidas 
de almacén. 
Rentabilidad: son beneficios conseguidos o que pueden obtenerse procedentes de una 
inversión realizada con anterioridad, permite conocer la capacidad de una empresa para 
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